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Сучасні дослідження діяльності Товариства «Просвіта»: бібліографічний огляд 
 
Мета роботи – представити літературу, яка висвітлює питання джерел й історіографії діяльності товариства 
«Просвіта» в різні періоди, розкриває багатоаспектність напрямів, за якими працювали його члени. Увагу звернено 
на розгляд дослідниками функціонування мережі філій Товариства в різних регіонах України (Волинь, Галичина, 
Закарпаття, Полтавщина, Харківщина й т. ін.). Аналіз зібраної інформації дав підставу підтвердити висновок про 
Всеукраїнський характер діяльності «Просвіти». Зроблено спробу подати якнайширший огляд сучасних публікацій, 
дотичних до товариства «Просвіта». Публікація буде цікавою науковцям, викладачам, студентам, учням, усім, хто 
цікавиться історією України 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Потрібно визнати, що низка проблем, які нині 
постають перед суспільством та політикумом, подібні до тих, із якими стикались українці ще сторіччя 
тому: утвердження духовності, становлення національної свідомості й громадянського суспільства, 
розширення сфери використання української мови та закорінення її вживання у всіх сферах, зрештою – 
економічна активність українців. Товариство «Просвіта» було піонером у вирішенні більшості цих 
питань і мала чималі досягнення. Воно набуло чималого досвіду, який потрібно переосмислити й 
використати на сучасному етапі. Саме це робить аналіз діяльності цієї славної української організації 
особливо актуальною справою. 
Потрібно нагадати, що перші публікації про товариство «Просвіта»  в новітню добу з’явились у 
періодичній пресі вже в 1988 р., а 125-річний ювілей культурно-освітньої організації лише спонукав 
дослідників звернути особливо пильну увагу на цю тему. Аналіз доробку вчених за останні десятиліття 
засвідчив, що сучасна історіографія нагромадила чималий доробок про матеріал для теоретичного 
переосмислення сукупності проблем щодо причин виникнення, зміст і наслідки діяльності товариства 
«Просвіта». Можемо стверджувати про якісно новий рівень наукових досліджень: з одного боку, 
простежено тенденцію до поширення міждисциплінарних підходів і зацікавлення спадком Товариства 
представників інших наук (педагоги, філологи, правники), з іншого – можна констатувати зростання 
мікроісторичних досліджень. 
Аналіз фахового дослідження діяльності товариства «Просвіта» дає підставу виокремити низку 
перспективних тем для вивчення. Такими можна вважати напрям компаративістики – порівняння з 
іншими організаціями та структурами, масштабності діяльності в Австро-Угорщині, Росії, міжвоєнній 
Польщі, Словачиині й т. ін. Ґрунтовнішого аналізу та висвітлення потребує видавнича діяльність 
організації в загальноукраїнському масштабі. Предметом ретельних і систематичних студій повинні 
стати взаємозв’язки культурно-освітнього товариства з церквою (і православною, і греко-католицькою). 
Невичерпною потрібно вважати біографістику – питання персонального внеску діячів товариства 
«Просвіта» у формування державотворчого потенціалу українського народу в різних регіонах і в різний 
час. Нині маємо лише фрагментарні відомості щодо функціонування «Молодої Просвіти». 
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Цей огляд – спроба зібрати відомості про становлення та діяльність товариства «Просвіта» 
впродовж другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Він не претендує на вичерпність, однак може 
стати основою для подальшої систематизації та аналізу доробку сучасних учених. 
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Калищук Оксана. Современные исследования деятельности общества «Просвита» : библиографический 
обзор. Для поступательного развития украинской государственности важным является опыт национального 
движения второй половины XIX  – первой половины ХХ вв. Цель работы  –  представить литературу, которая 
освещает вопросы источников и историографии деятельности общества «Просвита» в разные периоды. 
Предложенная библиография представляет разные стороны его деятельности. Обращается внимание на раскрытие 
функционирования филий общества в разных регионах Украины (Волынь, Галичина, Закарпатье, Полтавщина, 
Харьковщина и т. д.). Анализ информации позволив подтвердить вывод о всеукраинском характере деятельности 
«Просвити». Перечень включает публикации авторов с разных областей знаний, опубликованные со времени 
провозглашения независимости Украины. Материал будет интересен учѐным, преподавателям, студентам, всем, 
кого интересуется историей Украины. 
Ключевые слова : общество «Просвита», библиография, Галичина, Надднепрянщина, Волынь, Закарпатье 
 
Kalischuk Oksana. Current Research Activities of the Company «Prosvita»: Bibliographic Review.  For the 
progressive development of the Ukrainian state it is important to the experience of the national movement of the second half 
XIX ¬ the first half of the twentieth century. The goal was to present the literature that covers the issues of sources and 
historiography of the activities of the company «Prosvita» in different periods. Offers bibliography presents various aspects 
of its activities. Attention is drawn to the disclosure of the functioning fily society in different regions of Ukraine (Volyn, 
Galicia, Transcarpathia, Poltava, and Harkovschina). Analysis of information allowing to confirm the conclusion of the All-
Ukrainian nature of the activity «Prosvita». The list includes the publications of authors from different areas of expertise, 
published since the declaration of independence of Ukraine. The material will be of interest to scientists, teachers, students, 
anyone interested in the history of Ukraine. 
 Key words: Company «Prosvita» bibliography, Galicia, Naddnepryanschiny, Volyn, Zakarpattya. 
